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  4931ﺳﺎل 
  ﭼﮑﯿﺪه
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن، دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻋﺎدﻻﻧﻪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺖ. ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮاﺑﺮ و زﻣﯿﻨﻪ:
  .ﺖ اﺳﺖﺖ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاران ﺳﻼﻣﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣ
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﺎه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽ ﻟﻮرﻧﺰ وﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﻫﺪف:
  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. 8831-2931
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﮕﺮ اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و روش:
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  8831- 2931در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﺎن ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و
ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﻤﻊ آوري و در ﻓﺮم اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺛﺒﺖ 
ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﻮرﻧﺰ و ﭘﺮدازش و ﺗﺤﻠﯿﻞ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺤﻨﯽPSADو  21ﻧﺮم اﻓﺰار اﺳﺘﺎﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ  از ﮔﺮدﯾﺪ. داده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
  اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮏ  ،(روﺳﺘﺎﯾﯽﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ )ﺷﻬﺮي و ،ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ،ﻣﻘﺪار ﺿﺮﯾﺐ ﺟﯿﻨﯽ ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي:ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪ  2931و در ﺳﺎل 2322،0،7473،0،4421،0،2511،0،81،0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  8831)ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ( در ﺳﺎل دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ ،ﻣﺘﺨﺼﺺ
ﭘﺰﺷﮏ  ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي.ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ3552،0،6444،0، 3390،0،8181،0،6701،0ﺗﯿﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺗﺮ
%72،86،%86،311ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺣﺪود  8831در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2931ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ در ﺳﺎل  ،روﺳﺘﺎﯾﯽ(وﻋﻤﻮﻣﯽ)ﺷﻬﺮي 
  .ﺘﺨﺼﺺ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖﺎﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺮاي ﭘﺰﺷﮏ ﻣاﻓﺰاﯾﺶ وﻟﯽ ﻧ%10،42و %47،26
روﺳﺘﺎﯾﯽ در دوره زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﻪ، ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
داد ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻤﯿﺖ  ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﻮزﯾﻊ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻮﻣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن
ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ در ﺗﻌﺪاد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ و دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮏ، 
ﺎي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻮزﯾﻊ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﻧﺎﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﻮزﯾﻊ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ
  دوﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. 
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